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今
日
の
Ⅱ
本
文
学
史
の
な
か
で
上
川
敏
（
一
八
七
四
’
一
九
一
六
）
は
、
彼
の
同
時
代
で
あ
る
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
か
け
て
の
西
洋
文
学
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
の
象
徴
詩
に
代
表
さ
れ
る
唯
美
主
義
文
学
の
翻
訳
者
・
紹
介
者
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
比
較
文
学
の
領
域
で
は
、
烏
旧
識
二
、
矢
野
峰
人
と
い
っ
た
先
覚
者
か
ら
現
在
の
研
究
者
に
い
た
る
ま
で
、
く
り
か
え
し
と
り
あ
げ
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
上
川
の
翻
訳
者
と
し
て
の
功
統
は
、
訳
詩
集
『
海
潮
音
」
（
一
九
○
㎡
年
刊
）
に
収
め
ら
れ
た
諸
篇
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
母
語
話
者
に
と
っ
て
さ
え
難
解
な
象
徴
詩
を
は
じ
め
と
す
る
詩
テ
ク
ス
ト
を
、
語
学
的
に
も
、
背
最
と
な
る
文
化
史
的
知
誠
の
点
で
も
、
爪
確
に
理
解
し
、
文
学
的
に
完
成
度
の
高
い
Ⅲ
本
語
に
移
し
替
え
た
点
に
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
『
万
葉
集
』
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
古
典
文
学
に
対
す
る
上
田
の
深
い
造
詣
が
存
分
に
活
か
さ
れ
た
。
し
か
し
、
上
川
は
古
語
を
単
に
引
用
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
従
来
な
か
っ
た
意
味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
与
え
た
う
え
で
使
用
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
古
語
に
も
と
づ
く
造
語
を
お
こ
な
う
な
ど
、
む
し
ろ
古
典
を
積
極
的
に
「
利
用
」
し
て
い
る
。
同
様
に
、
古
典
詩
歌
の
七
音
・
況
音
の
交
代
の
パ
タ
ー
ン
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
可
能
性
を大きく拡大してみせた甜律とあわせて、上川は古典日本語をもととした新たな詩的一一一一口語を生み出したのであり、
幽
玄
・
象
徴
・
多
義
性
ｌ
上
田
敏
の
詩
学
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
は
じ
め
に
衣
笠
爪
晃
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脚
知
の
と
お
り
、
北
川
敏
は
象
徴
詩
に
お
け
る
「
象
徴
」
の
概
念
と
そ
の
働
き
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
「
姻
玄
」
と
い
う
語
を
川
い
て
い
る
。
上
川
以
前
に
お
い
て
、
森
鴎
外
や
「
文
学
界
』
の
同
人
な
ど
明
治
期
の
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
現
征
な
ら
普
通
「
神
秘
（性）」と訳される日昌の庁の二（英語）、三］の（のＨ日日（ドイツ語）、日］の芯【の（フランス語）に対する訳語として「剛
（１） 
玄
」
は
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
上
川
の
新
し
さ
は
、
こ
の
麺
、
を
象
徴
概
念
の
説
明
に
用
い
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
上
田
は
「
海
潮音』のなかで、象徴派の代表的詩人ステファーヌ・マラルメ（の・三口］］日日の）の言葉を次のように翻訳・紐介し
そ
の
点
に
上
田
の
創
作
者
と
し
て
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
る
。
さらに上川は、翻訳によって象徴詩の実例を提示するだけでなく、象徴詩の理論の解説・紹介をおこなった。上
川
は
英
文
学
を
第
一
の
専
門
領
域
と
し
な
が
ら
、
他
の
西
欧
語
文
学
、
さ
ら
に
は
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
文
学
、
聖
書
学
・
キ
リ
ス
ト
教
学
の
知
識
も
備
え
て
い
た
。
当
時
の
文
学
者
・
文
学
研
究
者
に
は
ま
れ
だ
っ
た
そ
の
よ
う
な
該
博
な
文
学
（
史
）
の
知
識
を
背
景
に
、
上
川
は
象
徴
詩
を
、
同
時
代
日
本
の
他
の
論
者
た
ち
と
は
異
な
っ
て
、
単
な
る
語
法
や
修
辞
の
問
題
に
と
ど
め
ず
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
大
学
卒
業
後
、
来
京
高
等
師
範
学
校
教
授
・
来
京
帝
国
大
学
講
師
の
職
を
経
て
、
一
九
○
九
年
に
京
都
帝
国
大
学
教
授
と
な
り
、
死
去
す
る
ま
で
そ
の
職
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
間
大
学
と
い
う
制
度
の
内
部
に
あ
っ
て
英
文
学
や
文
学
概
論
を
学
生
に
教
え
る
と
と
も
に
、
同
時
に
、
大
学
の
外
の
一
般
読
粁
人
に
む
け
て
翻
訳
・
評
論
を
発
表
し
つ
づ
け
た
。
つ
ま
り
上
川
は
、
官
立
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
属
し
な
が
ら
文
学
者
・
評
論
家
と
し
て
活
動
し
た
人
物
と
し
て
、
先
駆
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
同
じ
く
英
文
学
を
専
門
と
し
な
が
ら
、
大
学
を
去
っ
て
専
業
の
小
説
家
と
な
っ
た
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
’
一
九
一
六
）
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
外
国
文
学
の
椛
威
者
で
あ
り
、
講
堀
批
評
家
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
上
川
敏
の
評
論
や
文
学
理
論
は
、
そ
の
後
の
文
学
研
究
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
同
時
代
の
社
会
的
・
文
化
的
状
況
を
蹄
ま
え
た
上
川
の
批
評
や
発
言
は
、
も
と
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
利
川
さ
れ
る
な
か
で
、
彼
の
意
Ｍ
と
の
ず
れ
を
生
む
こ
と
と
も
な
っ
た
。
幽
玄
と
象
徴
ｌ
中
世
文
学
の
評
価
と
上
田
敏
Ｉ
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つ
ま
り
、
対
象
を
明
示
せ
ず
暗
示
す
る
こ
と
が
「
幽
玄
」
す
な
わ
ち
神
秘
性
で
あ
り
、
そ
の
使
川
が
「
象
徴
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
時
期
、
一
九
○
六
年
の
講
演
「
マ
ァ
テ
ル
リ
ン
ク
」
に
も
「
幽
玄
不
可
説
な
心
情
」
「
幽
玄
で
意
味
深
長
な
（４） 
（．：）思想」という表現が見られる。
さらにそのような「象徴」の効川について上川は、ヴィジェⅢルコック（回三四の‐旧の８ｐ）による象徴詩の解説
に
依
拠
し
て
、
『
海
潮
音
』
の
「
序
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
て
い
る
。
以
下
に
原
文
を
あ
わ
せ
て
引
く
。
そ
れ
物
象
を
Ⅱ
示
す
る
は
詩
興
四
分
の
三
を
没
却
す
る
も
の
な
り
。
読
詩
の
妙
は
漸
々
遅
々
た
る
推
皮
の
柳
に
存
す
。
略
示
は
即
ち
こ
れ
幻
想
に
非
ず
や
。
這
般
幽
玄
の
運
用
を
象
徴
と
名
づ
く
。
一
の
心
状
を
示
さ
む
が
為
、
徐
に
物
象
を
喚
起
し
、
或
は
之
と
（２） 
逆
し
ま
に
、
一
の
物
象
を
採
り
て
、
剛
Ⅱ
数
番
の
後
、
こ
れ
よ
り
一
の
心
状
を
脱
離
せ
し
む
る
郭
こ
れ
な
り
。
」ざミヨの「目・ワ〕のけＱのの房９頁旨の二のの耳。Ｈのロロ日【のＱの｝ロ］曰のの目・のｓｂ・の曰のＰＢのの重昌のＱのＱのぐ目のＲｂのｐ
ｐｂのＲ］の吻屋路：急ぐ・蒜」の【のぐの○の⑦この□員臼亘の四ｍのＱの８日］の弓のｐＢ８口の庁言の」のの曰日ウ・」のふぐ。□口のＲ
ｂの葺叫ｂのは【ロロ○ケ〕の（ｂｏｐＨ日○ヨＨのＨｐｐｍ己（９）山日の》○Ｆ曰くのＨの①日の曰・ｓｏ】の】Ｈｐｐｏご］の（の（の口忌ｍｐｍの門口ロ
（３） 
の画（Ｑ邸ＢｐｂｐＨｐｐの①の。①Ｑの急○三ｍ坤の日のロ（の．
象
徴
の
川
は
、
之
が
肋
を
籍
り
て
詩
人
の
観
想
に
類
似
し
た
る
一
の
心
状
を
読
者
に
与
ふ
る
に
在
り
て
、
必
ら
ず
し
も
同
一
の
概
念
を
伝
へ
む
と
勉
む
る
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
静
に
象
徴
詩
を
味
ふ
者
は
、
自
己
の
感
興
に
応
じ
て
、
詩
人
も
未
だ
説
き
及
ぼ
さ
ざ
る
言
語
道
断
の
妙
趣
を
翫
賞
し
得
可
し
。
故
に
一
篇
の
詩
に
対
す
る
解
釈
は
人
各
或
は
見
を
典
に
す
べ
く
、
要
は
只
麺
似
の
心
状
（５） 
を
喚
起
す
る
に
在
り
と
す
。
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そ
し
て
同
時
に
、
「
日
本
的
な
も
の
」
の
中
心
に
、
こ
の
象
徴
派
理
解
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
幽
玄
」
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
襖一一一一口すれば「幽玄」に代表される中世的美学（そこには芭蕉の俳譜も含まれる）がⅡ本的性格の中心に位満づけら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
北
川
杏
村
は
一
九
二
七
年
の
段
階
で
、
「
『
幽
玄
』
が
何
を
意
味
す
る
か
を
問
ふ
こ
と
は
、
（８） 
日
本
の
芸
術
の
中
心
精
神
が
何
で
あ
る
か
を
問
ふ
こ
と
と
殆
ど
同
じ
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
困
難
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
九
二
○
年
代
以
降
の
古
典
理
解
な
い
し
中
世
文
学
理
解
に
お
い
て
は
、
「
幽
玄
」
を
「
理
解
不
可
能
」
な
「
深
さ
」
と
し
て
（６） 
こ
の
よ
う
な
叫
解
は
、
一
九
二
○
年
代
以
降
、
文
学
群
や
国
文
学
研
究
将
た
ち
の
間
で
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
節
二
次
世
界
大
戦
以
前
に
お
け
る
も
っ
と
も
包
柄
的
な
和
歌
史
書
で
あ
る
児
山
信
一
箸
『
新
識
和
歌
史
』
（
一
九
一
一
一
一
年
刊
）
で
は
、
「
新
古
今
集
』
の
歌
風
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
「
象
徴
的
の
性
質
」
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
す
で
に
引
い
た
上
川
敏
の
言
葉
ど
お
り
の
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
●ようになり、
よ》っになる。
と
こ
ろ
で
明
治
時
代
末
の
時
点
に
お
い
て
、
芭
蕉
の
俳
譜
、
さ
ら
に
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
代
表
さ
れ
る
中
世
和
歌
が
、
「
幽
玄
」
と
い
う
概
念
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
上
田
が
象
徴
詩
の
解
説
に
あ
た
っ
て
「
幽
玄
」
と
い
う
語
を
用
い
た
こ
と
で
、
上
記
の
よ
う
な
「
幽
玄
」
と
さ
れ
た
日
本
の
古
典
文
学
作
品
が
、
こ
ん
ど
は
「
象
徴
的
」
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
、
象
徴
派
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
西
洋
近
代
文
学
に
も
劣
ら
な
い
、
す
ぐ
れ
た
Ⅲ
他
を
も
つ
と
見
な
さ
れ
る
余
情
を
尊
ぶ
が
為
に
、
説
明
的
で
あ
り
報
告
的
で
あ
る
こ
と
を
避
け
て
、
な
る
べ
く
簡
潔
な
語
句
で
な
る
べ
く
豊
富
な
内
容
を
あ
ら
は
さ
う
と
し
、
叙
述
す
る
よ
り
も
暗
示
す
る
と
い
ふ
手
法
を
収
ら
う
と
す
る
。
さ
う
し
た
手
法
の
究
極
が
や
が
て
象
徴
で
あ
る
。
象
徴
は
作
背
の
持
つ
気
分
乃
至
そ
れ
に
瀬
似
し
た
も
の
を
読
背
に
伝
へ
る
為
の
具
体
的
表
現
で
あ
る
。
従
っ
て
象
徴
的
の
歌
は
読
者
か
ら
い
へ
ば
必
ず
し
も
一
定
の
解
釈
が
あ
る
ば
か
り
と
は
限
ら
ず
、
あ
る
場
合
に
は
意
味
の
暖
昧
な
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
具
（７） 
体
的
表
現
に
よ
っ
て
作
背
の
一
水
さ
う
と
し
た
気
分
又
は
そ
れ
ら
し
い
も
の
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
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だ
が
、
上
田
に
よ
る
象
徴
理
解
を
あ
ら
た
め
て
見
直
す
と
、
ｆ
田
は
象
徴
詩
が
「
幽
玄
不
可
説
」
で
あ
る
と
説
く
と
同
時
に
、
象
徴
詩
の
多
義
性
、
つ
ま
り
読
解
の
過
程
に
お
け
る
、
読
者
の
側
の
多
様
な
解
釈
の
可
能
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
引
用
し
た
『
海
潮
音
』
「
序
」
に
あ
る
と
お
り
、
象
徴
は
読
者
に
「
詩
人
の
観
想
に
類
似
し
た
る
一
の
心
状
」
を
与
え
る
の
で
あ
り
、
「
必
ず
し
も
同
一
の
概
念
を
伝
へ
む
と
勉
む
る
」
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
「
解
釈
」
は
個
々
の
読
者
の
「
感
興
」
に
左
右
さ
れ
、
結
果
と
し
て
多
様
な
も
の
と
な
り
う
る
。
つ
ま
り
象
徴
と
は
多
義
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
不
可
能
な
の
は
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
日
体
で
は
な
く
、
意
味
を
一
律
・
一
様
な
も
の
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
す
で
に
引
い
た
講
減
「
マ
ァ
テ
ル
リ
ン
ク
」
で
は
、
詩
の
な
か
で
コ
団
の
景
物
を
叙
述
す
れ
ば
、
之
に
照
応
し
て
、
牒
朧
と
は
し
て
ゐ
る
が
、
幽
玄
で
意
味
深
長
な
他
の
一
団
の
思
想
が
浮
ぶ
」
が
、
こ
の
「
思
想
」
は
「
Ⅲ
言
で
き
な
い
ほ
ど
深
遠
で
あ
る
」
た
め
、
「
読
者
の
異
る
に
従
っ
て
、
多
少
解
釈
は
違
ふ
」
（９） 
結果となる、と述べ》られている。
こ
こ
で
上
田
の
言
う
幽
玄
Ⅱ
神
秘
性
が
、
理
解
自
体
を
拒
否
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
粗
筋
を
追
っ
て
小
説
を
読
む
よ
う
な
「
浅
い
」
理
解
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
読
者
に
対
し
て
、
受
動
的
な
受
容
で
は
な
く
、
能
動
的
な
「
解
釈
」
を
求
め
る
。
そ
の
結
果
、
多
様
な
解
釈
が
生
じ
、
そ
の
故
に
、
単
純
な
ア
レ
ゴ
リ
ー
（
寓
意
）
で
は
な
い
、
「
象
徴
」
と
し
て
の
意
味
合
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（Ⅲ） 
だがその一方で上田は、「要は只類似の、心状を喚起するに在り」（「海潮土日』「序」）、「皆類似した了解を得る」
（
「
マ
ァ
テ
ル
リ
ン
ク
」
）
と
述
べ
て
も
い
る
。
つ
ま
り
読
者
は
、
多
様
な
解
釈
を
お
こ
な
う
も
の
の
、
最
終
的
に
は
似
通
っ
た
、
同
質
（Ⅱ） 
の
心
理
状
態
に
落
ち
着
く
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
読
者
の
側
で
の
一
致
を
予
想
・
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
ら
え
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
二
多
義
性
ｌ
上
田
の
象
徴
派
理
解
Ｉ
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こ
の
点
を
考
え
る
と
き
、
読
者
層
の
質
と
い
う
問
題
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
象
徴
詩
の
よ
う
な
難
解
な
テ
ク
ス
ト
を
前
に
し
て
、
能
動
的
な
解
釈
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
誰
に
で
も
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
上
田
は
一
九
○
七
年
十
一
月
の
『
中
央
公
論
』
掲
載
の
談
話
「
近
代
の
小
説
」
の
な
か
で
、
詩
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
「
今
日
の
詩
を
成
す
迄
に
、
（、）
幾
多
の
蓄
積
せ
ら
れ
来
れ
る
連
想
の
趣
味
を
会
得
す
る
」
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
述
べ
て
い
る
。
象
徴
詩
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
能
動
的
な
解
釈
は
、
背
景
に
あ
る
文
化
的
・
文
学
的
な
伝
統
や
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
理
解
や
知
識
を
も
っ
た
、
教
養
あ
る
読
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
一
定
の
水
準
以
上
の
、
似
通
っ
た
教
養
を
備
え
た
読
者
層
が
社
会
の
な
か
に
形
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、
知
識
や
価
値
観
、
社
会
経
験
の
共
通
性
が
前
提
と
な
っ
て
、
た
と
え
解
釈
が
多
様
に
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
多
様
性
は
一
定
の
枠
内
に
お
さ
ま
り
、
似
通
っ
た
心
理
的
状
態
が
喚
起
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
ｌ
上
川
の
主
張
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
だ
が
問
題
は
、
当
時
、
つ
ま
り
二
十
世
紀
初
め
の
日
本
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
成
熟
し
た
、
等
質
な
読
者
層
が
存
在
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
止
田
は
、
過
去
の
日
本
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
時
代
が
存
在
し
た
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
で
あ
る。『文芸論集』（一九○一年刊）に収められた論文「文芸世運の連関」（初出一八九九年）によると、江戸時代は、
少
数
の
椛
力
者
で
は
な
く
、
幅
広
い
一
般
市
民
屑
に
よ
っ
て
文
学
・
芸
術
が
扣
わ
れ
「
目
山
な
る
暢
達
を
遂
げ
た
」
点
で
、
上
川
に
と
っ
て
は
理
想
的
な
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
生
ま
れ
育
っ
た
明
治
時
代
は
そ
う
で
は
な
い
。
上
田
の
日
に
明
治
時
代
の
日
本
は
、
政
（旧）
治
的
・
経
済
的
な
発
展
は
遂
げ
た
も
の
の
、
文
化
的
な
成
長
が
不
十
分
な
社
会
と
し
て
映
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
落
差
を
生
み
だ
し
た
原
因
は
教
育
で
あ
る
。
上
田
は
一
九
○
四
年
の
談
話
「
文
学
者
と
読
者
」
の
な
か
で
、
明
治
時
代
に
お
い
て
は
中
高
年
も
若
者
も
、
い
ず
れ
も
不
十
分
な
教
育
し
か
受
け
て
い
な
い
と
い
う
。
上
田
に
よ
れ
ば
、
明
治
日
本
の
建
設
者
た
ち
の
世
代
は
、
維
新
前
後
の
混
乱
期
に
あ
っ
て
古
典
を
学
ん
で
お
ら
ず
、
先
行
世
代
に
比
べ
基
礎
的
な
教
養
が
な
い
。
ま
た
現
在
の
若
者
も
、
短
期
間
で
の
専
門
家
養
成
を
目
指
す
教
育
の
弊
害
と
し
て
「
普
通
教
育
」
つ
ま
り
教
養
教
育
を
欠
い
て
お
り
、
「
文
科
を
志
願
す
る
者
の
他
に
は
、
学
生
は
精
神
上
の
修
養
と
い
ふ
事
を
全
く
怠
っ
て
居
る
」
。
つ
ま
り
、
新
旧
の
両
世
代
と
も
、
本
格
的
な
文
学
を
（Ⅱ） 
鑑
賞
す
る
素
質
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
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上
川
は
象
徴
詩
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
学
が
も
つ
社
会
的
な
い
し
教
育
的
効
川
に
つ
い
て
意
識
的
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
対
象
を
象
徴
詩
以
外
に
も
広
げ
て
、
上
川
の
議
論
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
前
提
と
し
て
、
上
田
は
文
学
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
考
え
で
は
、
文
学
は
「
国
民
全
（旧）
体
、
社
会
全
体
共
通
の
産
物
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
の
あ
り
方
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
占
扣
で
は
、
実
際
の
社
会
の
状
態
を
活
写
し
、
問
題
を
提
示
す
る
自
然
主
義
の
小
説
は
も
ち
ろ
ん
、
象
徴
詩
も
例
外
で
は
な
い
。
近
代
社
会
が
複
雑
に
発
達
し
た
結
果、そこに生きる人間の心理は錯綜し、たとえばドイツ語でｚのゴ・の］威（（上川の訳によれば、「神経症」ないし
（Ⅳ） 
「不可思議」）と呼ばれる状態に至る。表現における「不可思議」ないし「幽玄」と上田が呼ぶものは、そのような
社
会
心
理
の
あ
り
方
の
反
映
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
文
学
作
品
を
読
み
、
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
生
ん
だ
社
会
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
に
生
き
る
自
ら
の
認
識
に
つ
な
が
る
行
為
と
な
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
上
田
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
読
者
と
し
て
文
学
を
受
容
す
る
こ
と
が
、
人
間
に
働
き
か
け
、
人
間
を
変
化
さ
せ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
文
学
を
読
み
、
解
釈
す
る
と
い
う
経
験
が
、
ま
ず
で
は
、
そ
の
よ
う
に
認
識
し
な
が
ら
、
な
ぜ
上
田
は
高
度
な
解
釈
行
為
を
必
要
と
す
る
象
徴
詩
を
熱
心
に
紹
介
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
（旧）
よく知られている通り上田は、自分は象徴派よりむしろ高踏派に辻〈感すると『海潮立曰」「序」で述べている。自ら
の
嗜
好
を
描
い
て
な
さ
れ
た
象
徴
詩
の
紹
介
は
、
あ
る
種
の
使
命
感
か
ら
の
行
為
だ
っ
た
と
見
な
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
田
は、象徴派の読者となりうる教養ある市民層を自らの同時代において成長させる、という教育的な意図から、あえ
て
難
解
な
象
徴
詩
を
明
治
時
代
の
日
本
に
導
入
し
、
読
者
に
一
種
の
知
的
な
訓
練
を
施
そ
う
と
し
た
。
あ
る
い
は
象
徴
詩
の
紹
介
を
通
し
て
、
成
熟
し
た
「
解
釈
共
同
体
」
を
備
え
た
西
欧
社
会
の
あ
り
方
を
提
示
し
、
日
本
の
知
識
人
の
覚
醒
を
う
な
が
そ
う
と
し
た
ｌ
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
三
「
文
学
教
育
」
者
と
し
て
の
上
田
敏
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個
人
と
し
て
の
読
者
の
内
面
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
そ
の
変
化
が
他
人
へ
、
社
会
へ
と
拡
張
し
て
ゆ
く
と
上
川
は
主
張
し
て
い
る
。
一
九
一
三
年
の
講
演
「
芸
術
と
し
て
の
文
学
」
で
上
川
は
、
前
掲
の
「
文
学
者
と
読
者
」
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
新
旧
の
両
世
代
が
と
も
に
教
育
を
欠
き
、
素
養
を
欠
い
て
い
る
た
め
文
学
に
対
す
る
理
解
が
足
り
な
い
と
指
摘
し
、
そ
の
現
状
を
ふ
ま
え
て
、
文
学
が
人
間
に
与
え
る
感
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
、
文
学
を
読
む
行
為
を
通
じ
て
「
読
者
の
精
神
の
中
に
ひ
と
つ
の
経験ができる」。その経験は、「精神上の経験」「受動的でなく能動的の経験」であり、「それが本当に文学を味ふと
云
ふ
こ
と
に
な
る
」
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
読
者
の
側
に
努
力
を
要
求
す
る
も
の
だ
が
、
「
努
力
が
面
白
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
引
付
け
ら
（川）
れ
て
経
験
を
生
ず
る
」
、
つ
ま
り
「
心
が
動
き
だ
す
、
心
が
活
動
す
る
」
経
験
が
与
》
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
は
、
直
接
的
な
行
動
に
は
結
び
つ
か
な
い
が
、
個
人
と
い
う
枠
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
瞬
間
的
で
あ
る
に
せ
よ
解
放
し
て
く
れ
る
。
現
代
社
会
に
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
孤
立
し
た
自
我
と
い
う
制
約
を
脱
し
、
自
然
や
社
会
と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
文
学
の
体
験
こ
そ
が
、
そ
（川）
う
し
た
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
ｌ
こ
の
よ
う
に
上
川
は
一
一
言
う
。
翌
一
九
一
四
年
の
京
都
帝
国
大
学
で
の
講
義
「
文
学
概
論
」
で
も
、
文
学
体
験
が
個
人
の
内
面
か
ら
外
部
へ
と
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
上
川
は
、
文
学
の
効
川
を
、
日
常
生
活
の
な
か
で
低
下
し
た
生
命
の
働
き
（
ぐ
言
］
旨
ロ
・
は
○
口
）
を哨進（のロ冨口・の）する点に認めている。そして、文学によって仙人が感じる喜び（］＆）はその外面に表出され、
そ
れ
を
見
た
他
人
に
伝
わ
り
、
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
他
人
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
て
、
個
人
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
て
「
広
く
一
（加）
般社会の生活をも増進する」、つまり「の］日ロロ（耳の範囲を広める」ことになるという。
上
田
に
よ
れ
ば
、
教
育
の
目
的
は
、
社
会
の
基
礎
と
な
る
教
養
あ
る
個
人
の
確
立
に
あ
る
。
一
九
二
年
八
月
の
『
太
陽
』
掲
救
の
「
専
門
過
重
の
弊
」
で
は
、
冒
頭
で
「
日
本
に
於
け
る
現
在
の
教
育
に
つ
い
て
最
も
目
に
つ
き
易
い
の
は
、
基
礎
と
な
る
べ
き
修
養
の
教
育
を
慨
っ
て
寧
ろ
枝
葉
に
渉
る
末
技
の
教
習
を
過
重
す
る
弊
害
で
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
「
世
の
中
は
簡
人
を
土
台
と
し
て
考
を
起
さ
な
い
と
、
永
い
間
に
は
社
会
も
国
家
も
衰
微
す
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
大
学
生
に
狭
い
専
門
に
偏
ら
な
い
「
ど
っ
し
り
と
基
礎
ひ
と
か
ど
に
な
る
教
育
」
を
授
け
、
「
常
識
も
円
満
で
、
｜
廉
役
に
立
つ
有
為
の
青
年
」
と
し
て
社
会
に
送
り
出
す
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
（別）
る。また一九一一一年の文章「教育の並曰及」のなかでは、教育の目的は中途半端な物識りを生産することではないと
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し
、
「
知
力
の
み
な
ら
ず
、
情
意
の
力
を
養
」
う
こ
と
で
「
専
門
特
殊
の
学
術
を
知
ら
ず
と
も
、
調
和
の
と
れ
た
完
全
の
筒
人
」
を
生
（皿）
み
出
す
こ
と
が
、
中
等
教
育
・
高
等
教
育
に
お
い
て
重
要
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
「
情
意
を
養
」
う
こ
と
に
お
い
て
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
文
学
受
容
の
経
験
が
役
立
つ
こ
と
に
な
る
と
上
川
は
考
え
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
個
人
が
、
さ
ら
に
文
学
や
芸
術
を
鑑
賞
す
る
体
験
を
重
ね
る
な
か
で
、
こ
ん
ど
は
個
人
の
枠
を
超
え
た
、
相
互
の
共
感
や
交
流
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
上
川
は
「
若
し
文
学
に
し
て
此
の
世
に
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
世
の
中
は
実
に
殺
風
錠
な
利
己
の
み
に
走
っ
て
、
愛
に
満
ち
情
の
髄
っ
（別）
た
腿
は
し
い
人
間
の
社
会
ら
し
い
社
会
を
結
ぶ
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
知
識
・
感
情
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
個
人
を
育
て
る
こ
と
。
さ
ら
に
そ
の
個
々
人
が
、
自
我
の
枠
を
超
え
て
社
会
と
し
て
の
つ
な
が
り
を
深
め
る
よ
う
導
く
こ
と
。
こ
れ
が
、
教
育
者
と
し
て
の
上
田
敏
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
文
学
、
と
く
に
読
者
と
し
て
文
学
を
受
容
・
経
験
す
る
こ
と
は
、
上
川
の
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
、
き
わ
め
て
大
き
な
役
剖
を
担
っ
て
い
た
。
は
じ
め
に
論
じ
た
象
徴
詩
と
そ
の
理
論
の
紹
介
も
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
。
矢
野
雌
人
が
折
燗
す
る
よ
う
に
、
『
海
潮
音
』
に
代
表
さ
れ
る
翻
訳
者
と
し
て
の
業
統
に
対
す
る
評
仙
が
あ
ま
り
に
も
高
い
が
ゆ
え
（別）
に
、
上
川
敏
が
も
つ
そ
の
他
の
側
面
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
以
上
の
私
の
議
論
の
な
か
で
は
、
上
川
の
教
育
者
と
し
て
の
川
に
ポ
イ
ン
ト
を
撒
い
て
考
え
て
み
た
。
文
学
の
来
た
す
機
能
に
つ
い
て
の
上
川
の
議
論
を
今
日
の
時
点
か
ら
振
り
返
っ
て
、
と
く
に
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
は
、
上
川
が
読
者
に
よ
る
文
学
テ
ク
ス
ト
受
容
の
過
職
を
、
能
動
的
・
械
極
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
上
田
の
発
想
の
源
に
は
、
や
は
り
彼
自
身
が
創
作
家
で
は
な
く
、
芸
術
に
対
す
る
知
識
と
熱
情
を
備
え
た
審
美
家
と
し
て
の
読
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
川
は
そ
の
よ
う
な
自
ら
の
資
質
に
十
分
意
識
的
で
あ
り
つ
つ
、
教
育
者
と
し
て
の
使
命
感
の
も
と
に
、
読
者
論
に
も
と
づ
い
た
文
学
論
を
組
み
立
て
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
文
学
の
効
川
を
説
く
上
川
の
姿
に
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
落
差
を
感
じ
、
違
和
感
を
覚
え
る
人
は
少
な
く
な
お
わ
り
に
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い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
上
川
の
提
示
す
る
モ
デ
ル
の
単
純
さ
を
批
判
す
る
こ
と
も
た
や
す
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
上
川
以
後
の
文
学
研
究
者
は
、
そ
の
多
く
が
、
象
牙
の
塔
の
う
ち
に
あ
っ
て
文
学
研
究
の
意
義
を
当
然
視
し
、
結
果
と
し
て
、
上
田
が
危
棋
し
た
狭
院
な
、
そ
の
実
浅
薄
な
、
専
門
化
の
道
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
等
教
育
の
制
度
の
な
か
に
お
け
る
文
学
の
あ
り
方
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
現
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
上
川
敏
の
業
紺
や
思
想
を
何
検
討
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（３）の芯ｂ宮口の三シ旧い少幻三回《の日忘ぐ・］具］・ロ］茸の亘Ｈの》．】ロＢ§尽めＯ・昌已』言い・のＱ・口の鄙（日己三口『・言］》勺昌の・
○口］］】日口ａ・８］］・《囚ワ］】ｏＳｇｐのＱの］四勺］凹呂の》》ご①の－ｍｇ四》ロぐ○］・・〔・ロロロ・『Ｓ・なおこの文章はジュール・ユレ（］ロ］の⑪
出
目
の
【
）
に
よ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
の
発
言
で
あ
る
（
初
Ⅲ
一
八
九
一
年
）
。
（
４
）
「
全
集
』
第
四
巻
、
四
二
七
頁
。
（５）『全集』節一巻、二七画。
（
６
）
鈴
木
貞
美
・
若
井
茂
樹
『
幽
玄
。
わ
び
。
さ
び
』
（
水
流
社
、
二
○
○
六
年
）
を
参
照
。
（７）児山信一『新講和歌史』（大川堂、一九一一二年）一一八三頁。
（
８
）
恒
藤
恭
ほ
か
（
編
）
『
北
川
杏
村
全
染
』
第
二
巻
（
日
本
図
脊
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
年
）
二
八
四
頁
。
（９）『全集』節四巻、四二七頁。
（
Ⅲ
）
『
全
集
』
第
Ⅲ
巻
、
四
二
七
’
四
二
八
頁
。
（
Ⅱ
）
こ
の
「
心
状
」
の
同
一
性
の
強
調
は
上
川
が
参
照
し
た
ヴ
ィ
ジ
エ
Ⅱ
ル
コ
ッ
ク
の
解
説
に
は
見
ら
れ
な
い
。
佐
藤
前
掲
轡
、
六
○
頁
を
参
照
。
（皿）「近代の小説」『全集』第六巻、一七一頁。
（
旧
）
「
文
芸
世
運
の
連
関
」
「
全
集
』
第
三
巻
、
二
○
’
二
九
頁
。
（Ｍ）『全集』鏑六巻、五○’五三頁。
（旧）『全集』第一巻、二六頁。
（旧）「文芸と社会」（初出一九○八年）『全集』第六巻、一九四頁。
一巻、一八孤頁。
（、。）の（のｏｐｐｐの》岸
《注》
（１）佐藤仲宏「Ⅱ本近代象徴詩の研究』（翰林書一腸、二○○五年）、七一’七二頁。
（
２
）
上
川
敏
全
染
刊
行
会
（
編
）
「
上
川
敏
全
染
」
全
十
巻
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
’
八
一
年
、
以
下
「
全
集
』
と
略
記
す
る
）
第
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付
記
本
稿
は
二
○
○
九
年
十
月
二
十
四
、
二
十
五
両
日
に
中
国
・
天
津
師
範
大
学
で
お
こ
な
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
「
〃
來
亜
詩
學
與
文
化
互
讃
〃
國
際
學
術
研
討
會
」
で
の
発
表
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
発
表
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
川
本
皓
嗣
、
王
暁
平
の
両
先
生
、
発
表
の
席
で
ご
質
問
や
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
に
、
こ
の
場
を
か
り
て
深
謝
巾
し
上
げ
ま
す
。
／~、／￣、／￣、／~､／￣、／￣、／￣、／￣、
２４２３２２２１２０１９１８１７ 
、＿／、＿／、＿ノ、＿ノ、_〆、_／Ｎ=〆、=’
「
現
代
の
芸
術
」
（
一
九
一
○
年
か
ら
翌
一
一
年
に
か
け
て
の
京
大
で
の
講
演
）
『
全
集
』
第
五
巻
、
四
七
五
頁
。
「全集』第六巻、三五五’一一一六一頁。
『全集』第六巻、三七一頁。
「全集」第八巻、二○五’二○六頁。
「全集』第七巻、三九二’一一一九五頁。
「全集』第五巻、一七○頁。
「我国文学の現状」（初出一九一二年）「全集』第六巻、三一一一八頁。
矢野峰人「上川敏先生」、上川敏『上川敏集（明治文学全集第一一二巻）』（筑摩書一届、一九六六年）三八一一一’三九一頁。
（比較文学・国際文化学部教授）
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